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INTISARI 
Penelitian ini bertujuan untuk· mengetahu~'apakah 
terdapat hubunaan antara ukuran kelenjar prostat dengan umur 
anjing dan berat badan anjing. Selanjutnya dari masing­
masing hubungan tersebut dapat dioari rumusan untuk menentu­
kan ukurannya. 
Sebanyak 47 ekor anjing jenis bukan ras yang diperiksa 
di rumah sakit hewan Universitas Airlangga Surabaya diukur 
volume prostatnya dengan berbagai variasi umur dan berat 
badan. Adanya keterkaitan ketiga variabel tersebut diketahui 
dengan analisis korelasi regresi. 
Hasil penelitian membuktikan bahwa terdapat keter­
kaitan antara volume kelenjar prostat dengan variasi umur 
(p < 0,05) dan antara volume kelenjar prostat dengan berat 
badan anjing (p < 0,05). Dari hasil ini kemudian diperoleh 
hubungan linier antara volume prostat dengan umur anjing 
(Vu = 2074,34X1 + 1845,24) dan antara volume prostat dengan 
berat badan anjing (Vb =438,37X2 + 8342, 53). 
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